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ABSTRAK
Advertising campaign merupakan serangkaian bentuk iklan melalui berbagai
media dan berpusat pada satu tema dalam satu waktu. Tujuan utama dari advertising
campaign adalah menyampaikan pesan dalam suatu tema yang diluncurkan kepada
masyarakat sehingga tema tersebut menjadi ciri khas produk. Peluncuran tema
campaign oleh Coca Cola dan Pepsi yang merupakan rival dalam kategori beverage
merupakan obyek dari penelitian ini. Kesuksesan sebuah tema advertising campaign
dilihat dengan menggunakan parameter yaitu komponen Integrated Marketing
Communication, alat bantu advertising campaign, tingkat keterlibatan audience serta
tingkat penjualan dan market share.
Penelitian implementasi advertising campaign menurut kompetitor ini
menggunakan metode studi dokumen. Dokumen yang dijadikan sumber data pada
penelitian diambil dari berbagai situs yang menyediakan bentuk – bentuk
implementasi termasuk artikel yang memiliki keterkaitan dengan tema advertising
campaign Coca Cola Open Happiness dan Pepsi Refresh Everything.
Hasil yang diperoleh setelah membandingkan implementasi advertising
campaign antara tema Open Happiness dan Refresh Everything adalah pelaksanaan
tema Open Happiness lebih berhasil daripada Refresh Everything. Kesimpulan
tersebut diambil melalui parameter yang digunakan. Coca Cola meraih banyak
audience dalam interactive media, penjualan meningkat dan market share tetap
berada pada posisi 1 skala global karena mengintegrasikan semua komponen secara
optimal. Pepsi sendiri lebih banyak mengkomunikasikan pesan tema melalui
customer relationship marketing dan interactive media. Penggunaan semua
komponen advertising campaign yang tidak seimbang mengantarkan Pepsi
mengalami kejatuhan market share di tahun 2010 dan 2011 di bawah Diet Cola.
Penelitian ini memberikan beberapa saran dari segi akademis bahwa perlu
adanya pengerucutan dalam mempelajari implementasi advertising campaign
menurut kompetitor dan penggunaan artikel disarankan menggunakan website yang
kompeten. Sedangkan dari segi praktis kesuksesan sebuah tema advertising campaign
akan diraih jika penyampaian pesan berada di semua level sehingga menjangkau
masyarakat secara luas.
Kata Kunci : Advertising Campaign, Kompetitor, Open Happiness, Refresh
Everything.
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